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PENGARUH PELATIHAN PIJAT BAYI  TERHADAP PENGETAHUAN DAN 
KETERAMPILAN DUKUN BAYI DI WILAYAH KERJA 
PUSKESMAS KARANGDOWO KLATEN 
 




Pijat merupakan salah satu bentuk dari terapi sentuh yang berfungsi 
sebagai salah satu teknik pengobatan penting. Pijat bayi secara rutin akan 
membantu mempertahankan kesehatannya dan membantu tumbuh kembang fisik 
dan emosi bayi. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh pelatihan pada 
dukun bayi tentang pijat bayi terhadap pengetahuan dan keterampilan dukun bayi 
di Wilayah Kerja Puskesmas Karangdowo Klaten. Jenis penelitian adalah 
penelitian campuran yaitu secara kuantitatif dan kualitatif.  Jenis penelitian  
kuantitatif, dengan metode penelitian one group pretest – posttest design. Jenis 
Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan longitudinal. sampel 
penelitian sebanyak 13 orang dukun bayi, dengan tehnik pengambilan sample 
menggunakan total sampling. Instrument penelitian untuk pengetahuan dengan 
kuesioner yang diberikan untuk pre test dan post test.   observasi untuk mengamati  
dukun bayi yang memijat kliennya setelah diberikan pelatihan pijat bayi. 
Observasi dilakukan kepada 5 dukun pijat bayi.  Analisis data  menggunakan uji 
McNemar Test. Hasil penelitian memperihatkan pada pre test pengetahuan semua 
responden memiliki pengetahuan yang kurang dan post memperlihatkan 12 
responden (92,3%) pengetahuan menjadi baik dan 1  responden (7,7%) 
pengetahuan masih kurang.  Hasil uji McNemar Test menunjukkan nilai 
signifikansi 0,001, sehingga disimpulkan ada pengaruh pelatihan pada dukun bayi 
tentang pijat bayi terhadap pengetahuan dukun bayi di wilayah kerja Puskesmas 
Karangdowo Klaten. Keterampilan dukun bayi diperoleh data yaitu dari 5 
responden, 2 responden  telah melakukan pemijatan yang sesuai dengan pelatihan 
yang diberikan. Dua responden sudah benar dalam pemijatan bagian kepala 
namun belum benar dalam pemijatan perut. satu responden belum tepat dalam 
pemijatan  bayi sesuai dengan pelatihan yaitu masih memijat  bagian kepala dan 
perut yang mengakibatkan bayi berisiko mengalami kesakitan. 
 









AN EFFECT OF BABY MASSAGE TRAINING TOWARD THE SKILL AND 
THE KNOWLEDGE OF BABY SHAMAN WORKING IN THE AREA 
PUSKESMAS KARANGDOWO KLATEN 
 




Massage is the one of touch therapy which has function for the one of the 
important technique of medical treatment. Routine baby massage will help for 
defending babies’ health and helping grow up of the babies physic and their 
emotion. This therapy needs special skill during massage process so that babies 
will not have a pain in their body because of the error massage including baby 
shamans. The objective of the study is knowing the effect of baby massage 
coaching on baby shamans toward their knowledge and skill in Kerja Puskesmas 
Karangdowo Klaten. The type of the study is the blending research, it’s 
qualitative and quantitative. The quantitative research uses the one group pretest 
– posttest design research method. The qualitatif research  it uses the longitudinal 
approach. The method of collecting data is picking the 13 shamans baby by using 
total sampling. The research instrument for knowledge is using the questioner in 
pretest and posttest. The observation is watching the process of babies massage 
after a given of skill of babies massage for shamans baby. The data analyzing is 
using McNemar Test. Based on the findings of the study, it can be summed up that 
12 respondents (92,3%) have better knowledge and 1  respondent (7,7%) still has 
lack of knowledge. The findings of the McNemar Test shows that the signification 
value is 0,001, it means that there is the effect of baby massage coaching on baby 
shamans toward their knowledge and skill working in the area Puskesmas 
Karangdowo Klaten. Baby shaman skill, there is 5 respondents, 2 respondents 
have massaged according to the coaching of baby shaman, 2 other respondents 
have a right way of massage on the head but it’s not on the stomachache. 1 
respondent is still false on head and stomachache massage that will make a pain 
in the baby.  
 
Keyword: Training, baby shaman, knowledge, and baby massage skill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
